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PREDGOVOR 
Okrugli stol Siromaštvo i moguænosti njegova ublaavanja u Hrvatskoj,
odran 15. studenog 2004. u Zagrebu
Politièke i gospodarske promjene u tranzicijskim zemljama uvelike su zasjenile raz-novrsne nepovoljne fenomene vezane uz siromaštvo, dohodovnu nejednakost, soci-
jalnu iskljuèenost i sl. U veæini tranzicijskih zemalja tijekom proteklog desetljeæa siro-
maštvo je dramatièno poraslo. Ne samo da je dosad nezabiljeeno takvo poveæanje ne-
zaposlenosti, nego se ono zbilo u uvjetima dubokih gospodarskih, socijalnih i politièkih
promjena. Siromaštvo je ozbiljna prijetnja, posebice u tranzicijskim zemljama, jer poja-
èava krize, dovodi do veæeg nasilnièkog kriminala i uzrokuje konflikte izmeðu bogatih
i siromašnih u vezi s raspodjelom dohotka. Veæe siromaštvo moe dovesti do narušava-
nja (ionako malog) socijalnog kapitala i nieg sudjelovanja graðana u politièkom ivo-
tu i društvu, što siromašnima povratno smanjuje moguænosti utjecaja na donošenje od-
luka. Sve to lako moe ugroziti funkcioniranje novonastalih demokracija. 
Kako se o siromaštvu u Hrvatskoj razmjerno malo pisalo – iako postoje pojedina
hvalevrijedna istraivanja – Institut za javne financije i Friedrich Ebert Stiftung organ-
izirali su 15. studenog 2004. okrugli stol pod nazivom Siromaštvo i moguænosti njego-
va ublaavanja u Hrvatskoj. Okrugli stol vodio je Anto Bajo iz Instituta za javne finan-
cije, Zagreb. Namjera organizatora bila je istraiti siromaštvo s više gledišta, odnosno
objasniti znaèenje razvojne, socijalne, mirovinske i porezne politike u ublaavanju siro-
maštva. Radovi s okruglog stola dostupni su na web stranici Instituta za javne financije:
www.ijf.hr. Odabir radova s okruglog stola tiskan je u ovom broju èasopisa Financijska
teorija i praksa. Osim tih radova, objavljujemo i nekoliko posebno pripremljenih tek-
stova vezanih za siromaštvo i socijalnu politiku. 
Opæenito, uzroci siromaštva u Hrvatskoj u najveæem se opsegu mogu pripisati ogra-
nièenim moguænostima zapošljavanja i slabom obrazovanju. Stoga za ublaavanje siro-
maštva treba poboljšati fleksibilnost trišta rada, poveæati ponudu i potranju zaposle-
nja, potaknuti završavanje osnovnoga i veæe sudjelovanje u srednjem obrazovanju, te
mjere socijalne skrbi što bolje usmjeriti na one kojima pomoæ najviše treba. 
Zoran Šuæur sa Studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu izloio je te-
mu Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj. U radu se analiziraju osnovni pokaza-
telji rasprostranjenosti siromaštva, riziène skupine i struktura siromašnih te istrauje ulo-
ga socijalnih transfera u ublaavanju siromaštva. Usporedna analiza pokazuje da stope
relativnog siromaštva u Hrvatskoj ne odstupaju bitno od prosjeka EU, iako Hrvatska ima
nešto veæu stopu siromaštva nego veæina zemalja EU. U Hrvatskoj najveæa opasnost od
siromaštva prijeti starijim osobama, umirovljenicima i nezaposlenima, samaèkim ku-
æanstvima, jednoroditeljskim obiteljima i obiteljima s troje i više djece. Ukupni sustav so-
cijalnih transfera nije manje uèinkovit od transfernih sustava veæine zemalja EU. 
Vedran Šošiæ iz Hrvatske narodne banke svoj je rad nazvao Siromaštvo i politike na
trištu rada u Hrvatskoj. Rijeè je o vrlo zrelom istraivanju s kvalitetnim pregledom po-
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litika na trištu rada i njihovim utjecajem na problem nezaposlenosti u Hrvatskoj. Dugo-
trajno nezaposlene osobe suoèene su s poveæanim rizikom pada u neimaštinu, a depreci-
jacija ljudskog kapitala zbog nezaposlenosti i slaba povezanost s trištem rada jaèaju za-
èarani krug iskljuèenosti i siromaštva. U radu autor objašnjava da se Hrvatska, s obzirom
na nezaposlenost i dugotrajnu nezaposlenost – èestu odrednicu siromaštva, ne razlikuje
bitno od drugih tranzicijskih zemalja, ali su te pojave u nas ipak iznad njihova prosjeka.
To je uvelike povezano s nedovoljnom fleksibilnosti hrvatskog trišta rada, a stanje bi se
trebalo poboljšati i zbog nedavnih promjena hrvatskoga radnog zakonodavstva. U èlan-
ku autor, meðu ostalim, upozorava na potrebu poveæanja iznosa novèane naknade za vri-
jeme nezaposlenosti, umjesto produljenja njezina trajanja. Ujedno je potrebno bolje us-
mjeriti mjere politike zapošljavanja na najugroenije i teško zapošljive skupine. 
Danijel Nestiæ iz Ekonomskog instituta u Zagrebu sudjelovao je s radom Raspod-
jela dohotka u Hrvatskoj: što nam govore podaci iz ankete o potrošnji kuæanstva?. U ra-
du se tumaèe najvanija obiljeja raspodjele dohotka u Hrvatskoj u 1998, 2000. i 2002.
godini na osnovi podataka iz ankete o potrošnji kuæanstava. Iz dobivenih pokazatelja
proizlazi da je nejednakost u raspodjeli ukupnog dohotka posljednjih nekoliko godina u
blagom porastu ili je priblino nepromijenjena, ovisno o mjeri nejednakosti koju se pro-
matra. Plaæe postaju sve vaniji izvor dohotka kuæanstava, a postoje naznake da se po-
veæava nejednakost u njihovoj raspodjeli. Posljednjih se nekoliko godina smanjuje kon-
centracija dohodaka od samostalnog rada, èime njihova raspodjela postaje sve sliènija
raspodjeli plaæa zaposlenih osoba. 
Ivica Urban iz Instituta za javne financije, Zagreb u izlaganju s temom Fiskalni su-
stav i smanjivanje siromaštva u Hrvatskoj utvrdio je kako je fiskalni sustav utjecao na
preraspodjelu dohotka. Analiza se odnosi na razdoblje izmeðu 1997. i 2003. godine i
obuhvaæa mirovine, doprinose za socijalno osiguranje i porez na dohodak. Nakon obja-
šnjavanja primijenjenog analitièkog instrumentarija ponudio je pokazatelje raspodjele
dohotka prije i nakon fiskalne intervencije te izraèun nejednakosti i redistributivnog
uèinka. Pojedini instrumenti, mirovine, doprinosi i porez na dohodak imaju razlièite ulo-
ge u smanjivanju nejednakosti dohotka. 
Najvanije funkcije mirovinskog sustav su rasporeðivanje dohotka pojedinaca i obi-
telji tijekom cijelog ivotnog vijeka, te odravanje socijalne kohezije ublaavanjem si-
romaštva za vrijeme starosti i radne neaktivnosti. Hrvatska ima veliki broj umirovljeni-
ka i velika izdvajanja za mirovine, a umirovljenici pojedinaèno primaju razmjerno ma-
le mirovine te su opasno izloeni siromaštvu. Stoga je posebno bilo vano izlaganje Lji-
ljane Marušiæ iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pod nazivom Utjecaj mi-
rovinskog osiguranja na socijalnu sigurnost umirovljenika. Izloeni su osnovni ciljevi
reforme mirovinskog osiguranja te prava koja se ostvaruju u trodijelnom mirovinskom
sustavu s aspekta socijalne sigurnosti i smanjivanja siromaštva korisnika mirovina. Ia-
ko se zadnjih desetak godina smanjio udio prosjeènih mirovina u prosjeènim plaæama,
ipak se poveæala realna vrijednost mirovina i socijalna sigurnost korisnika mirovina.
Uvoðenjem najnie mirovine oèuvana je solidarnost i socijalna sigurnost korisnika s ni-
skim mirovinama, što æe se putem osnovne mirovine nastaviti i u trodijelnom mirovin-
skom sustavu.
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Predrag Bejakoviæ iz Instituta za javne financije, Zagreb sudjelovao je s temom
Uloga gospodarsko-politièkih mjera u ublaavanju siromaštva u Hrvatskoj. U èlanku se
nastoji ocijeniti vanost i moguænost raznovrsnih mjera u ublaavanju siromaštva. Rijeè
je o poticanju gospodarskog rasta i, posebice, uloge drave u tome, o stvaranju moguæ-
nosti zapošljavanja, poboljšanju ljudskog kapitala, uèinkovitom sustavu socijalne skrbi,
decentralizaciji, ogranièavanju korupcije i razvoju institucija. Ne postoji jedinstveni mo-
del rješavanja siromaštva, ekonomske nejednakosti i socijalne iskljuèenosti koji bi bio
optimalan za dva društva. Kao i svaka druga zemlja, i Hrvatska treba naæi i razviti ustav-
ni i zakonodavni naèin koji najbolje odgovara njezinu povijesnom, socijalnom, kulturo-
loškom i ekonomskom stanju, uvjetima i moguænostima. 
Hrvatska je u procesu reforme sustava socijalne skrbi i socijalne sigurnosti, a raz-
nim se mjerama nastoji suzbijati siromaštvo i nejednakost. Za uspješan završetak zapo-
èetih reformi posebno su vana istraivanja o djelovanju pojedinih programa i mjera. To
je potrebno da bi se znalo tko su osobe kojima prijeti neimaština i socijalna iskljuèenost
kako bi se mogli poboljšati politika i sustav javne pomoæi te raspoloiva sredstva usmje-
riti na najugroenije skupine u društvu. Nadamo se da æe naš okrugli stol i drugi slièni
skupovi pomoæi u razumijevanju tih sloenih društvenih problema i pridonijeti njihovu
uspješnom ublaavanju. 
Osim navedenih radova, u ovom broju èasopisa objavljujemo i nekoliko posebno
pripremljenih tekstova vezanih uz temu siromaštvo. Noémi Lendvai iz Instituta za so-
cijalne i europske studije, Maðarska i Sveuèilišta u Bristolu, Velika Britanija priredila je
vrlo zanimljiv tekst Socijalna politika u srednjoj i istoènoj Europi i ulazak u EU: vrije-
me za razmišljanje. U politièkom procesu prikljuèenja i ekonomskoj integraciji Europ-
ske unije središnji problem autorica vidi u upravljaèkim sposobnostima, vještinama, na-
vikama i vrijednostima struktura koje donose, provode, nadziru i ocjenjuju mjere soci-
jalne politike. S druge se strane istièu realne, objektivne moguænosti suprotstavljenih ci-
ljeva konkurentnosti gospodarstva s obzirom na socijalnu politiku. Lendvai je s pravom
zabrinuta, pa se pita koliko je vremena potrebno da se u poplavi novih pojmova, novih
pristupa i novih vrijednosti izgradi nov naèin razmišljanja i usvoje nove navike kada je
za to razvijenim trišnim gospodarstvima trebalo niz godina i nemalo muke.     
U bivšim socijalistièkim zemljama odnos prema siromašnima bio je vrlo nepovo-
ljan jer se smatralo da je siromaštvo iskljuèivo proizvod kapitalistièkog sustava. U savr-
šenim društvima besplatnog školovanja, relativno lakog nalaenja zaposlenja i svih pra-
va koja se ostvaruju iz rada, pune zaposlenosti (koja je bila obiljeena velikim tehnolo-
škim viškovima i prikrivenom nezaposlenošæu) te male, ali sigurne mirovine postojalo
je gotovo ideološko nepovjerenje prema siromašnima koji su sami krivi za svoj nezavi-
dan poloaj. Napuštanje socijalizma i planskoga gospodarstva u zemljama srednje i
istoène Europe, drastièni pad proizvodnje, velika inflacija, pad plaæa i mirovina, te po-
java otvorene nezaposlenosti poèetkom 1990-ih uvjetovali su velika osiromašenja sta-
novništva i izrazito raslojavanje društva. Ivo Biæaniæ i Vojmir Franièeviæ s Ekonom-
skog fakulteta u Zagrebu na temelju podataka iz osam zemalja srednje i istoène Europe
istrauju opæe uzroke i regionalne specifiènosti nastanka nejednakosti i siromaštva tije-
kom tranzicije. Posebnu pozornost autori pridaju pitanjima pravednosti i društvenog ka-
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pitala, te procjenjuju kakav æe to utjecaj imati na buduæi razvoj odabranih zemalja. S ob-
zirom na sve rezultate provedenog istraivanja, autori zakljuèuju da u odabranim zem-
ljama postoje veliki izazovi, ali i razlozi za ozbiljnu zabrinutost.
Èlanak Mihaele Broniæ iz Instituta za javne financije, Zagreb pod naslovom Ulo-
ga nevladinih neprofitnih organizacija u pruanju socijalnih usluga i ublaavanju siro-
maštva pripada malobrojnim radovima ekonomista koji su istraivaèku pozornost us-
mjerili na nevladine udruge i lokalne inicijative u pruanju socijalnih usluga. Moe se
oèekivati da æe se s vremenom i jaèanjem njihove uloge u društvu poveæati pozornost
ekonomista za alternativnim izvorima socijalnih usluga, koje zapravo èine dopunske iz-
vore, uz dravni sektor kao glavni ili bazni nositelj obveza i odgovornosti pruatelja
usluga. Broniæ izlae spoznaje o ulozi nevladinih neprofitnih organizacija na trištu so-
cijalnih usluga te argumente za i protiv veæeg sudjelovanja graðana u lokalnim sredina-
ma. Broniæ objašnjava kako Hrvatska prilièno kasni s razvojem civilnog sektora, a za
njegovo je jaèanje potrebno promijeniti opæa stajališta o ulozi i vanosti nevladina sek-
tora u suzbijanju siromaštva te ostvariti veæu suradnju svih sudionika.
U èasopisu donosimo i prikaz nedavno objavljene knjige State, Markets, and Just
Growth: Development in the Twenty-first Century (Drava, trište i pravedan rast: raz-
voj u 21. stoljeæu), èiji su urednici Atul Kohli, Chung-in Moon i Georg Sørenson. Knji-
ga ponajprije obraðuje utjecaj globalizacije na gospodarski rast i moguænosti ublaava-
nja siromaštva. Kako je obrazovanje bitna odrednica izlaska iz siromaštva objavljujemo
i prikaz knjige Does education matter? Myths about education and economic growth,
autorice Alison Wolf. 
Radi lakšeg snalaenja u izloenoj problematici, èitateljima donosimo kratki poj-
movnik Siromaštvo, a za provjeru znanja priredili smo i mali kviz o siromaštvu. 
Okrugli stol i ovaj broj èasopisa okupili su veæi broj autora koje zanima slièna pro-
blematika siromaštva i moguænosti njegova smanjivanja. Nadamo se da æe to potaknuti
i druge istraivaèe i autore na sudjelovanje na sliènom skupu u buduænosti. Organizato-
ri, Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert, najljepše zahvaljuju svim auto-
rima tekstova, kao i sudionicima okruglog stola na zanimljivim i sadrajnim rasprava-
ma. Ujedno zahvaljuju Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske,
koje trajno financijski podupire istraivanje, te Matici hrvatskoj na ustupljenoj dvorani.
Predrag Bejakoviæ 
Institut za javne financije, Zagreb
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